現代を生きるネーシ : 島と都会の狭間で（第Ⅰ部　論考 / 3. 南西諸島の宗教者の身体と社会） by 川崎 史人
現
代?????ー?
????????
川
崎
史
人
???????????????』???」?????
???????????
????????? ??? ー??????
⑤
水??????????
⑥?????????ー??????［論
文
要?﹈
　
本
稿?、????????????????ャー???、????????「?
?」??????、????? ?? ? ??? ???。? ? 、 ? ??報????????????、?? ???? ?????????
???。
　
本
稿
で????????????????????????（??????????
????? ?、 ー ? ??? 。?? ??? ? 、 ?????? ??? 、?? っ 。　???????、????????????????? 、??? ?
?????。?????????????っ??????、???????????? ?、 ? 、?? ??????っ?。?????????? ?????? ??????
で
の???????????。???????????????????????
???、 ー?? ?　????〞???????????????????????????????がい????????????、??????????????????????
失
感?? っ 。 、
???、??????? ? ?疎
外????????っ?? っ 。 ? 、
論??。
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???????? ?? ? ???????????????「 ?? 」ー ????っ?????、 ?? 。「? ??? ? ?? 、 っ ??」? 。?? ???? ?、?? 。　?????????、「?????????????、???????????????」? 、 ? 。「?? 、?? っ 、 。 、 ???っ っ 」 。?? ?っ 、 ????????? ???。?? 、?????? 、 、変?????????、??? ???????。????
?っ?? 。　???? ー ? 、 ?、
???? ? ????? 。 、?ー ? ??? っ 。 、
て
い?????????????。????????ー??????っ
?。?? っ???? ー 、 ー ????祝???ー????????? 。 ????っ
????　
奄??????????、??????????、????????
??????????? ???、? ? ?っ??????? （??
い??????? 。 ? 、
?っ????????、????????ー?????、???????? ? ? ? 。 ??? ー 、?? 、 ? ー??????? ???????? ?。?ー??? ? 、 ? ?か????????????、??????????????????い?? ? ?。　小
論
で?、?????????、?ー??????????、???
??????????? 、 ー?? 、 。?? ???????（ ??? ???。 ー っ?? ???っ 。 、
い?。??、?????????? ?
???? ?? 、「 」?? ?? っ 、 ? ??? 。 、?? 。　?????、???????、?????????〜???、???二?〜????????。 ? ? 、 ?? ?????化が
認
め????、?????????????。
????????? ー
　??????、?????? ? 、
??????? ?。 ??、? 〜
三?、?? 。???? ? 、
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??っ???。　
生
計???、????????????????っ?。??????
一九???????????、??????????、???????
路
建
設???? ? 。 、 、 ?
???????? ??? ????????。　????????????????????、??????????
??? ??（??? ????? ? 。 ?????????? 。 、 ??? 。盆
皿???????????っ 、 ? っ
?、?? ???? 。 「ば
れ??」?、 、 ?????????????。
　
女
性????ー???????。?ー （ ）
?、????????? ??? ? っ???神
が
逓
依??????ー????????????、????????
???? ? 、 、 っ?? ー 。　??????????????、?????? ???、???? ????????、 ? っ
?っ?。
　
悪???????、????????? ? ?????????
??? ? ?????
設
工
事
（い???????）?????????っ?????、???
?ー? ?? 。 、 ??????? 、?? ? ? っ 。 、?、 っ 。　?ー??????、????〔????〕?????〔???????七?〕 ? ???。??? 、 ー
?????? ? 〔 〕。 、
???ー????????????????????????????
討????〔???????〕。?????っ??ー?????????ぼ?? っ? 。 、????ー?????? 、の?? っ ?????? ?
?????。?? 、?心
や???????????????。??????、???????
??? ? ?? ? （?ー ? ? 。
　
以?、?? ? ? ?
???? ? 。 、 ?????? 。??? ?
（一）????
????????
　A??、????????、? ? ー （五????????????????。?????? っ 、
??????? （? ?
「私
が?っ?ゃ?????、????????????、????
?、???っ???????????。?っ???っ???。 ? ?っ 、（ ） （ ）?? ? 、 。 、 、?? ??????、? ? ? 、?っ 。 ? ? ??? 、 っ??? 。（ ? ） 、?? 、 っ っ 、 。
一????。『???、?????????????っ?』???
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????。」
　??????????????????????????????
?????っ?。?ー?????????????????????
れ
て
行?、????????????????????????????
???? ? ? ?嫌
が??、???????? ??」?????????????
?。?? 、????? ? ? ??????????????が??。
＝??????? ? 、 っ 、 ? っ 、?。? 。? ??、?????? ???、????（??
で
〈???????????????????????????
?っ?、 ? ょ、 っ っ?。 ? ???、 ????? っ?? ? っ 。 ? っ?ぶ
ん
で??。??（????）???ゃ??、?ー???????
??、? ? ?? 。 っ ? ? 。 っ?? ? ??っ? っ っ??。」「や
っ
ぱ??っ?????っ?。???????????、???
???? 、 。 っ ょ。 、何
か
穴
の??????????????、???????????
せ
ん?。?っ?????????????????。」
??（??
「（??????????????????、??????????い?? 、） ーっ 、 ?の?? っ っ 。
??????????????????????。??、??ゃ??? ゃ 。 ? ??? 。 っ っ 、? ?（??母???（??）??っ????。『?????????????
??? 』っ 、 ?????? 。」
　?????、??????????????????????????
???????、「???????????、??????????」?、?? ?????、「 ? 」??っ?? 。「生
理?????????っ?」?????????????????
???? ??? ?? ??? ?
の??????」??? ? 。　?? ????? ??????読め?、「?????????っ?」?? 。 ??????????
??????????? 、 ?? 、?? 。 ー 「 」 、
の
友?????? ?? ?っ?
??? （ ?? ??????? 。 ???、 ?、??? っ ? 、?? ? ?。 、?? ー っ 。 、?っ 。? 、 ー 、?? ?????っ 、
「??????、???????????????? 。 ? 、
???っ っ 」 。
　???、?????????????、?????? っ（以?、?????）??っ?。???????、?????????
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?????????????。?? ??、??? ???、????????????????。 ?? ? ? 、?っ 。? ? （　????、???????????。??????????????
?、????? 、 ?
の
天
理
教
教???っ?。??????????、「?????????
か?」????、 っ ? 。　?? ?、 ???????????????っ???。????
?「???っ?? ? ?? 」 、?。
（?）???????
?????? ? 、 ? ? 。　???ょ??????? っ 。????っ??、〈 ???? ?や???? 、? ?? ? 。 、
??? ? ? （ ）? ?霊???? っ 。
「???????、???????????っ???っ?????。????????、????????????、????????、ぽ???????、???????????。??????、??い?? 、 、 ? 、 ?
??、???????、 ? 、 ? 、
『???????』??? ? 、
???? ?。 、 っ 、 っ 。
??????っ?????。???っ?、?????????????、 ? っ ? 。 ? 、 ー
バ
バ
が
二
人????????????。????、?ー?????
人
が?????、???『??????????????????
???、?????????????。????、??????っ
た
ん
や??、???ー?、????????。?????????。
???? ? 、?? 。　
私?（??）?????????、?????（?ー ）
???? ????????、? っ 。 、?? ? 、 っ 、?? 。 、『 、?ョ 、?? 』 っ っ 。が??っ???????。???、?ー???????『??、?っぱ??っ ? 』?????? ?っ?。『 ????
??????っ??』っ 。 、 っ?、 （ ） っ 。 ?つ
い
て??????????????っ?????。（????）『?
ガ????????? ョ 』っかか???ょ?。?????????、????????????
?、????? ? ? っ?? ? 。 ? 。 。 ??『 ョ?? 、 』?? ? 。　?、????っ?? ????? 。 ?、『 ?が?、 ? ? 』。?? 。 、か?? ? 、 ? 、 ??ー?
???????っ 」
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「??????、???????、???、????????????。???????っ???、???????。???????い???、??????っ?????????。????っ???の?? っ ?。 ?、 っ
??、??? 、? っ 。 ? 、? ??、『 ? ?』 ??、『 ?? 』?? ? ?。 、（? ??） ? ????っ?? っ ??、『?? ??? ?、? ???っ 。 ? ?? っ ? 』っ 。 、『 っぱ????、?????? 、
?、???????? っ証
拠???』っ??っ??????。」
　????????、??????????????????????（
?）べ??っ ? 。 。 ーシ
バ
バ
か???ヶ??? ?? ??? 。 っ?????」?
???? ??????????????????（?）? ? ?????。?????? ? 、??????
係?、??????????。??????????????????い?。（?）??
　
大???っ??????、?????????????
?。???、?????????? ?? ?っ 。「 ?本
で
い??????、?????????????、????????
???? ????????」? 、?? っ 。　
体
調
が???????????、?????????????
???????。????????????????????、????? っ ???。???????? ?許????????。????????????。????っ????が
遠
の
い???????」?????。
　????、??????????? ? ?
??????????????。?? ? ?????、 っ 。 、?っ 。
「???????っ????、???っ?????????????ょ?。???????????。『?????????????。や
っ
ぱ?????????、?????????????????
に??????』???????、???、??????、『??子
の???????????、???????』っ?。????
ご?っ?? 、 ? 、 ? ? 。『?????』????????っ 、 、 ? 。」
　
体
調
が
思??????????? 、 ? ?????
?。?????????????????? ? 「 ????? ? 」 ??????。?? 、 。 ??? ? ? ????が
や
っ
て??。????????????????? ?
優
秀??ー????????、??? 、? ?
??????? 。 。
????? ? ????????（ ）
「????、??????」????????????、
『（????
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?、???????』???????。『???????????
は???????????』っ??????。????????っ
???。 ?っ ? っ ?? ??。」「（???? ） 、 、? ?生?? ??????????? ????。?、???んの
思
い
が
私
に??（??っ?）。???????っ?、?????。
????????、?? ? 、?? っ 。 、」 、『 。?? 、 。 』っ?。 、『 ? ???????????、 ???? 。 『 、?? ? 、?っ???』っ? ??、?が
伝?っ???。??、???????????????っ???
????。」
　?????????????????????????っ????
?。??、??????、????????。??????っ???、父
が?っ??????? 、 ? ??
通?、????????　?? ? 、 ???????????????????の?? 。て
い?」?????? ?。
「?????、???????????????、??????、
?っ?????。? ッ 。『 ?? ? ?
い?ゃ、???ゃ』????????っ?、『??????。??が?? ?? 』? 、 っ? ? っ ?
???????。????????。????。????????
の??、????。??。??????????????????て?? ? っ ? ? 、 。
???????。??????。??????????。??????、 ? ? ょ ??。」
　
長??????? 、 っ 。
葦
麻
疹?、???っ?????、 ?? ????????
???????????????????????????????談???????????????っ?????。
（?）???
　???、?? ????????????
?????、???ー っ 」 。?? ???? 、 っ?。?? ?、???? ?
か??????」?????。 ー 、 、 っ神?? っ ? ? 。 、 ??
?っ?。
　???? ?????????
??っ? ???????? 。
体
験??、???っ??????????????????。??
??? ?（?）
い??ー??? 。　?? ?? 、 ー っ 。???
????????? ? ? ??? ? ??
母
が
「?????????、????????????????」??
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????、????????????????????????????? ? っ 。 、
「??????????、??????????????????
?????????????。???、?っ?????????、?? ???っ??、????? 。
『???????????』っ?。????、???っ?、??、乗????ゃ????、???????、???、『?????????? 、 、（?）?』 。 。 、『路
の
里
の??????????????、???????????
???、 ョ????、 』 っ?
ん
で??。???????っ?、??????。????っ???
で
い?? 、?ゃ っ 。 ? 、 ?
??っ?、???? 、 。 、 、分
で???? 。（ ） ??????? っ ゃ
????。 ? ? ?????。???? ?? ?ー 。 ? 『 、れ????』『???ー???っ????』っ? 、『 ?い?? 。 ?? ????っ????。?? ????』??
??。『???????? ?、? 。? ??? ー? 』っ 。（
の?）???、???、??? っ? ? 。 ??
???? ??? ?。 、
の???。」
（?）?????
　??????????っ?????????????っ?。????宅
で
マッ?ー??????????、???????????、???
???????っ?。?????、???????????っ?。???? ? 、 ??????????????。
＝????????っ????????????っ?????。??? 。 ? 、 ?????????。?
の
魂
で????、?ゃ??。???っ???。??????、?ょっ
????っ 、 、 っ 。??、 ァ????っ ???? 。」
　??????????????????????? っ 。
???、????????????? っ 。?? ?、 ???っ?。??? ??っ??、?????
か???っ?。?????????????????????????
???????」? 。 ??? っ? ???? っ 。 ? 、?? っ ? 。　??????? ? ?
???? ?。??? 、?? 。　????????????? ?
??。? ???、 っ 。 、?? ?。　
大????????、??????っ???。???????、
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???????っ???。?????????????????????? 」 っ????。　
マ
ッ
サー ???????????????????????????
??、???????? 、 ?????っ????????。???、 ? 、「 っ 、飛
ん
で?っ?」??????????っ?。????、???????
??????。?? 、 、 ? っ?? 、 ? っ 。 、 「?
へ??????。????っ????、??????????????て??」 っ 。? 、 ??????????。??て思??、「???????????????????????、??
????????? 。 っ 」?? 。　??、?ッ?ー????????っ???????? 。の?? ? ? ?
?。
「話????????、????『??』っ?（????????で?）。『??』っ??????????。『??、??????』っ
?。?????????っ?、『??っ ?? 』っ ??。?? ? 『 』っ 。『???』『 ? ?????』っ?、 っ 。『 ? ?? ? っ 』『?? ?、 』っ 。（?? っ ???。? っ 『 』 ?。? ??? っ ?? 『 、 、 ??ゃ?? 』っ 。『 ?、??? 』、?? ???? 、『 ??? っ
だ?、??????????????っ?、『?????????
???????????????』??????。????????? 、 っ 、 ?、??????????、?? っ 、 っ っ 、（ ）?? 。 ?、?????っ??????っ?、て??っ??。『???、? ???????』っ?。ほ
ん???、?????????????っ????。?、（??
???????）? 、 、 、?? っ? 。 。（の
扉?）????っ??ッ? 。（ 、 ? ?
????） ?????っ? ???、（ ）『 ? 』?? 。『 、 』『? 』 。?? ょっ 、 』 。 、『
の
人
や?』っ??????。?????、?????????、『?
???? 』『???? 』っ ?。??『 』っ? 。 、 っ
い?????、???。」「?????????、??????っ?。???、??????
???（??????） 、 。?? 『? ?』っ （ ???私?）??っ?。? ??『??????っ?。?????』て言???。」
　????、?????、????????????????????
??????っ?。?????、????（?）??????」???。?????、???????????????????????????お???????っ?。???、??????????????っ??
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い?。???????、????????????????????????????????????????
「???????、??、???????っ????、?????
??、???????????????????っ?????。??? ? ゃ 、 ? っ
み???。???????、??????????っ?。???」
???? 、 っ 。 ?、?? ?????????????????????????っ 、『 、 』 、『 。?? ???? ゃ っ 、 』 って????、???? っ 。 、?
???? ???? 、『 、?? 、? っ （??。 ? 、 ょっ?? っ ? 、 。」
　????????????????????????????「?
???????、（???）?????????、?????????
が
い
い
」????、??、????????っ?。?????????
??、「 ?? ? 、? った
か?????」???。
　????、???????????????。　?? ?????? ???伏見
稲
荷??っ?。???? 、????????????? ?
い???? ?? ? ?、
?????????。? ??
????????っ?????っ?。「????????????」??? 。 ???????????? ??。 ?????? っ?? ?、 「 っ ????????」?? ??。　????、??????????????????????????
??????? ? っ 。?? 。? ? 」 、勝???????? っ? 、
???? 。　????、???? ? 、
??っ?。 ??????? ? ??? ? ? 、 ョッ?? ? 。?? ?? 。」　???????、? 、ん??」 っ 。 ? 、 ?
????、?? ? っ??」 ??? 。
（?）???????
　????????? 、
?、???????、?? っ っ?。 っ
合???? 、 ?????? ??っ 。　?? っ ??? 、 、 ??
??????、??? ?
三???? ?」??っ ?。???
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????????????????????????????????
つ
い
て?）????、?????????????」???????。
???????????????「 、 」?? ? っ 。　?????????????????っ?。??????????
??? ??? ?（?）?っ ? 、 っ 。
が??????????〔???????〕、????????????
?っ?、 ? ????? ?流
が
安
定???????。
　??????、?? ??????
「去?（?????）?????、?????っ? ?、?っ
????っ????????????????、????っ????。」「去???っ???? 、? っ ? ???、???差が?????。???????っ 、?????????っ
??、?????????????????、????、?っ???? ? っ 。 、 っ 、ん
で
い???、????。????????????????。?っ
ぱ??????????????、??????、?っ?????め?? っ ?ょ 。 ? ?二?? 、 っ
???????。??? ? 、?? ?? 。 っ?? ょ? 、?。」入三??????、???? っ 。
一??????????、????????????????????
?。??????。「??????????????????????ー?? ? ???????????? 」 。?? ー っ 。　????、????????、?????????????????
???? ? ??っ っ 。 ??? ????? ??? 、
い?????。④
成
巫?????????
　
以?、????????????????????????????
??????????? ? ??で
の???? ? 、
??。? 、 ?? っ ? ?。
（一）?????っ?
　?ー???????ャー?????。?? ー??????、人?? ? 。?????、??????? っ 、 って
い??????。?????、? ? ???
??。
　????????　?? ????? ? 、 ?? ー?
?、??????。?????????? ??????、????告
で??????っ????? ??〔? 、 ? ?
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九
八?〕。
　????〞??????????????????????????
??????????????????。??????????????、 、 ??っ?。　????、??????????????????、???????
???? ????、???っ ? ?????????????。?
姉????、 ? 、
???? ? っ ? 。? （ ）? っ　A????????????、????ー?????????っ??だ????????。 ???? 。　?? ??人?、 ?????? ? ? っ
?、?????????????????
て
い????。???? っ ?、 ? ??
の
人?? ? ?。 ?
??????ー???????? 、 ??? っ ? 。 ー
で??〔???????〕。
「?????（??）?っ??????ょ?。???（?????）
???????っ??っ 、 、????っ???
い???????????????。??、??（?ー??）??
???? 、 ??? 。」「???????? 、 っ ? ?っ （ ? ） っ?? 。 、? っ 。（ ）?? 、 ??? 。
状??????????????っ????。」
　
②
最????
　?????、????????「????????〔???????
????〕」????、??????????????????????? ?? ? 。 ?、????????????? 、異
で?っ?????????。
　????????? ? ?????で??。 っ 、「 ? 、 ゃべれ??????」???? 。 ???、??????????
だ???? っ ????〔???????〕。生?、 ?????????告?? ? 、 ?? 。
??????????????、 （ ）で???? 〔?? ? 〕。　?? ??? ?
????????、???????????? ???????。?
れ????っ ?っ 。 （ ） 。れ?? ?。 ?? 、
??????????? ?? ?の
エ??ー????????。???っ?、???????? ?
???? っ 、
お
ぶ??????????????? ? ?
議
で?? ??。
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③
ネー ??????
　
神???????????????????????????。?
れ
は
（?????????????????????????????
???????っ???、（…?）????っ????????っ???
で??。???????????????????????????
?」???????。? 「??〈 ? ?」???。　??????? 」 、譜
で??。〈???????
（?????????????っ?。??????????（?????生?? 〈 ???? ?。
????????、???? っ ? ? っ??
い????、 ??? ? 」
???? っ?。　???、「 ー ?? ー 」 ? 。 ー ?
???? ?????????。 ? ? 、〈 ? ?
傾???? 。???、 ー 、 （ ）の?、 ?、? ?、?? 、 ???つ?? ? 。 ? 、 ー っだか?、???ー?????????????、???????
????????? 。
つ?????? 「 ?? 」 っ 。　?? 、「 」 「?」 、 、 ー???????。???、??? ? 、 ?
?。 、 ???? 、?? ? ? ? 。 っ 、「 」表
現
で??????????（??）????????????、「?」
の
つ??????。???????? ? ?
?Nu▼
＜＜K＞
　サ
＜S＞
　F
屋敷地＜M＞
　　　　F
△〒Ω
△＝●）
（Lオバ）
婆
鴇△
??。???。
▲
爺
??????ー
●　▲；ネーシ　　　Ω合；島外出身者　　（○　△）；島外居住者
①～④はA姉につながる「代継ぎ」の順
⑪～⑱は、小論で登場する主な関係者
　　　　　図1　関係者およびネーシの系譜
注
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?。
　?ー????????????????、?ー???っ??????い?? ? っ 。 、 ? っ 、「? ーは
八?」「??????」???????。????、???????
??????? ?????（?）? ?? ???。????、???〈??????
の
場
合???????。
　???っ??? 」 、 ??姫?? ? ?、〈??
?っ?????? 。 ??????「??? ? ???? （ ）?」 。　
乙
姫??、????????っ ?????????????
????。???? 、 、 ? ???? ?ー
で
語???。????????????? ?? ? 、
最??????????? ? ??。???? ?? ??????????? 、「 」? ? っ 、や
〈??????????????????????????????
い?????? 。　?? ?????????????? ?れて
い?。??????、????????っ????〈? ??
????????? （ ）? ????????? 。 、「?っ ?」??? ? 。
乙
姫??????????? 、 ー
???? ?? ?っ 。 、
「?????」????っ?、 ??? ?? ????????? っ 。
（?）???????っ?
　???????????????????????????????で?? 。 、??????????か??。 「 っ 」 って
い?。???っ????????????。???????????
以?、?? ????????? 。い??、「 ?? 」 っ????? 。歳以?、???? ? ? ?。
　???? ???? 。 ?????
?????????????????????????????（?）? （ ????????????????、??????っ 。 ?の?????????っ ?っ 。か
っ????、??????っ? ???
????。?? ????、?? ? ? 。 、?? ??。　?????????、 っ 。
?、「? ? （ ） っ 。??????、?っ ??? 」 。
つ?????? ????。　??、 ???????? 。
???ー??????っ ? ?、 ??っ ? っ 。 、
い
の?、???????????っ???っ?。??????????
????っ? 。
　??、??????????、??? 、 、
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A姉の生活史表1
?
Aネエ 島のこと
1941 出生
子ども
のころ
神を感じる体験が多数 52年　本土復帰
Cジイ帰島
1953 鹿児島へ
兄の住む大阪へ　天理教を知る
60年　悪石島小学校・中学校が本校に
61年～離島振興法適用
　　　　　→牧畜、道路工事、紬織開始
1965
1967
結婚 ～このころから看護婦が島に常住～
1969 娘を出産
　Lオバを知る
　父の生き魂がかかる
　肉食できなくなる
本?????
父逝去
1970
（神調べ）
? ???????????
70年～御岳工事
72年～港湾工事
1975 子宮筋腫 74年　村営船としま接岸
1979
　四国出身の女性との交流
腎孟炎
　伏見稲荷へ
　Lオバと離れる
1983 爆鳥，き
　　　　　（C爺の力）
1985 母E婆逝去
1992 C爺逝去
1993
都????????????。????????、?????????起?? っ 。 ? ? っ 。だ
か????っ???????????っ?。???????????
???、?ー???????????????っ?。「??????」?、? ? ? （ ）
二
重
の?????????????。
　
都
会
で
暮???????????????。????
続????????????、?????????。
???????
（???? ????????????　
　?????、?????ー????????、????????っ
　
て
い?。???????、??????????。???っ??、?
????っ??????、? 。?遣?、????????。???????????????????
　
で????、???????????????????。「??っ?ん?」 、 ? 。
（‥???????????????　　
特
に????????、????ー??????????????
　
れ????????。??????っ? 。?
?、??????????っ?? っ 。
「真??????????????? ? 。 ?
??????????、?????????っ?????」???。??????????? 、?? ?、 ? 。???? 、 ー ?
???????。 ?、???????っ 。（“?????? ?????　
　
天
理
教????、????、?????????????っ?。
　
マ
ッ
サー ????????、???????????、??????
????、?????? っ ??っ 。 ? っ っ
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や??????ァ????っ??、?????????????っ?。
???????????????????????っ???っ?。??? 、 ??????っ?。　都???????? ? 。 ?????
が
手?? 、 っ ?? ? ? 。
そ????????????、?????っ??? ? ?
?。
　
ひ??????????????っ 。 、
???? ??????????????????、?????っ?。
娘???????? 、 ? ? 。???? ? っ 、 ???。???っ??、
?? ?。
　???????、?????か?? 。 ? ー 、 っい?。 、
??????? （?）? ? 。
「???????『???????』っ?。??????????か??。??????????????????、『??????ばん?ゃ。???????、????????、????????
思
い?? ?』 ? 。 、?
??っ?。????、??????（??????）??
で?ょ。?????? ?い?? ?? っ ? ????????ょ。??????
?????っ?、???????????っ?ゃ???????っ?? 。 ? ? 、 。
?????????????っ?ゃ????。????。????。」
?「???????????」????????????????????? ? 。 ??? ???????????? 、
分
の????っ?????? ? 。????
?っ?? ???? 、 ????????????。? っ 、今?????????????????。
?（?） っ? ? ??????　?ー??????? ????????
??? 、??? ? 、 ??　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
儲
語???? ?。 、
???? 、??? （ ? ?九
八?〕。????、???ー??
交
流?、 ?←???← ?
で
進
行?、??っ???????。
???????? ?? 、A????????っ???。
「???ゅー???????れ
て????。????っ?
??????、?????。?? 。 ????? ? ?ょ?。
表2　霊的存在とネーシの交流の諸相
シケ シケの部位 霊 譜の有無 形式 交流の進行順
なし なし
?
なし 神筆 1
なし 知らせ 2
読む神 3
上（肩）
? あり 神こうだつ 4
あり
神文言
説く神 5
なし
（口文言） ほとんどない
下（膝） 祖霊 なし 口文言
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??????????。???????、????っ??。????? 。 ??????? 。」
???「『? ????????、???????、???????』?。
・?? ?。??????『??? 、 ?で
適??、??????』?????。????っ????、??
止
め?? ? ? 。 ? 『 ? 、?
???、?っ??っ 』 っ っ 、 ?っ 、??? ? ? ?。 、ん
で
説?。????????????、?????。」
　???、「???????????????」????、?????た?? ?? 。 、 ー? ?い?? 、 、め?、 っ 。　?? ー ???????。???????????????、
?ー??????????????????。「?????」??????? ?。 っ ?
「読??」???、?? ?????っ??????????（??
???）。 ??「???」???、?????っ??? ??、???? ??? ?。 ? ー ? ? ??? 。 ?た?、????????。?? ? ?れば????。
　??、? ? 、 ? っ?? 。
「（???ー??????）???????、??????????
????。???? ??、???っ??????、??ー??
だ????ゃ?????。『?????????』?????、?
???????ー???????????。???????????? ?、 。 、 ? （?）。 、 っ?ゃ???。?、?ょっ? っ 、 。 、（私?）??????????。???、???っ??、??、?
が?っ?????????、 っ ?、 。
?????????
つ???? ? ? 、 ?、
????、 ??、????。??????? 、?? ????? ? 。?、 ??? ゃ??。? 、 、 ? 、 ?様
で??、????????っ?ゃっ ? 。 ?
め
て?? ? 。 ? ? 、 。
????????? 、 ??。 、 、? 、 ?私
が??????????。??????っ?っ???????、
???? ?????? っ ?
振??????。???????????。」
　?????、????〜????????????????????
???っ??????。????????????、?????????? ? ??」???? ? 。 ??、
二
〇?????、????? 。「
??」? 、
　
以
上
の
話??????、??????、?????????????
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分
か?。
?（???（??）
（…??（?）（v
） ?ー?????????????????????（??）。?? ??????。 っ ー ????
れ?（??）。一??っ? ???????????????。?ー????
????。
一???? 、 ー ? 。
???? ???（ ? ）。 。通
常????????????????、?????????
??。?ー ??? ? ??? ??）。
?????ー?????。?????????????、??????? ? ????????????? （ ）?っ ?、 っ ? 。??? 、 ???　???????????????????????????????
???????? ???、?? ? （?）
み???? 、 、 ー ???や?? ??、 、
????。
⑤
水??????????
　??????、?ャー??????????????????。???、「???????????、????????? ??????
?（ ?? ??????? ? ??
臓?????? （ ?? ???
??っ??????? （ ?霊??、? ???? ? ???取?? ? ? 」 〔四?? ?〜? 〕。　?????? ? ?????? （ ?????かか
っ???（???）???????。???っ??ャー?????
の????? 。
?????????（?????? ???。?? ???? ? ????か???????、? ?
????? 。 、
　
二
〇
〇
二?、????????????????????、???
??っ??????? ? っ 、 ??? ? 。 ?? ?????? 。 っ?、 ??? ?て
い?。????????? ?? 。??、 ????????
み
て
い???。
（一）????????
??????、?? ? ? ???? 。? ー っ?。 ー 、 。や????????。　?? ??? ???????????????????????
????????? ??っ?。?? ??、?????????? 、 ? 。「 ?
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の
空???」?、??????っ?????????っ?。
　???????????????????????????????いか???? ?????。????ー? 「 ? ???
?っ??、?ッ?ー???っ????????????、??????
い??????????。????????????????（???
???） ??????????」?っ 。 、 ?
の???? ー ? っ 、??ー? 「 ? 」 ? ? っ?。　
転
居????っ?、??????????????????????
???? ? 。　????ー??????
?。?? ????? ?。 ???、? ?? っ 。??っ?。
「????ー????、????????????っ? ?。??ー 、 ? っ?。?????。 ?????????っ???、???? ? 、?? ? っ???。」
　??、?????????、?????????、???
?っ???。?????????。 っ 。?? ? 、? っ ? ? 。 ?? ??? 、 っ 。 、護
符???????。??? ー
????。??????、???????、??? 。?? っ っ ? 。 ? 、
??????????ー?????????????????。　??????、??????????。???????????の理???????。????????????ー???。
四
つ
「??????ー?????、????、????????????????????。????ー??? 。 ? ゃ ?か?、?? ゃ ? ? 、?
???? 、 。 ? ? ????????、?? ????? 。 、?座????????? 、 ? 、 っ ? 、?
????っ???? 。 、?? ? 、 、 っ?? （ ）。 、 ー っ
い
て
空
気
が?????????、????????っ?、????
つ??、??????。????? 。
?????? ??。」
　??????、??????????????????????
?????。????っ???????????、??????????? ? ??????。　
以?、??????? 、?
て
で??。? ?? ? ? 、
??、????????? ? 。?????????????? ? 。
「私
が???、?????????????ょ。????????
?。????????? ? 。 ??? 、
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????????（???っ?、??????????）。???線
香?????????っ????、?っ???????。???
馳
走
で???。??????????????っ??、?????
パ?ー????????????、???????、????ー
?。」
　
三
つ??、?????????????????。????????
???????????。?????????????????????? 。 っ 、か??????。
「??????、???????????????。??????だ
ん
だ
ん
遠??っ??っ????。???????、??????
願
い??、??、??????????っ??????。」
　????、?????? 。 ?????????、????
??????????????? 。 ー ?ャー
ン
で????、??????ー????????????。 ???、
???? ?????????????。 ?? ?????????????? 、 っ 。?? ??????っ 、 ???? ? 。
「????????、?????????????????????????、?????????っ???、?????っ??
?、?っ??????、?????????。??????、???? ? ? ?、 、 ? ?
か?っ?。」
????、?っ 。
??????????????????????????
（?）???????????????????????
「私?????????、?????????。?????????
??????????、???????? ? ? ?????が???????。????っ??、??、 ? 、?????、『大?????? 』 ? 、（
?????） ? 、
風
水??????、?????????????????。」
　
水??????????、 っ
????????っ????。
　??、??????????????????、??????っ?。
??、? ?????? っ ??????????? ?
合
で??。?????????? ? ?
??。
「水???????、????????? 、?
??????、???????? 、 ?
橋??????。???、???、???????????
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???、???、??????????。????ー?????。
・?????????????????????????????
???? 。? ? 。 、 ? 、?、 ???。」
　???、???????????、???????????????
?。?っ?????っ???????????????????????、 ? ? ? ー っ?????っ????。
　????????????????????????????????
??????????????????。???????っ??????、 ? 。 ??? ? 、 ー 、 （ ー ）、
モ
ニ?、????????????????????????。???
張??????、?????????。??????????????
?????? 。
「本????、???、??????????????????。
????ー???????? ? 、 っ?? ?。 ? っ?。 ? ?、?? ?????? ? 」
　???????、????????? ? っ 。実?? 、 ?????????座
に???????? 。??????? っ 。
　
要?? 、 ? 、
拝?????? ? 。
（??（?
）
（…?）
??????????????????っ?。????っ???? 、 ?????? 。?? 。 、
い
て????、?????????。???????????
???? 。?? ?????っ????????。???、在?????????、?????。
「私
が??っ????、?????????????、??っ??
??、?????????? 。 、?? っ っ???。」
　????、???????? ? ?て?? ? 、 、 っ
?。
（?）?ー??????????
　
水??? ?、? ??? ?
　????????? ?????だ
っ????。 ? ? ??、 ??? 。 ? ?
???、（?????? ????????????????霊
が
い???、（??）??????????????????????
積
極????っ? 、（ ????
で???????。　?? ???、?? ?????、?????????っ
?。??????????、???????? 、
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の????????????。??、????????????、??だ?? 。 ??、????????? ?以外??????????っ????。「今
で???????っ????????。???????、??
????????、??? 、 ??????????や
っ???? 。 ? 、 ?
??っ??。」
　??????????????? ??????? ??????
???????????????。???????????、????
事??っ?。　?? ????????、????????????。???、
?ー???????????、??????????????。???
通???? 、? 。 っ 、文言???っ???。??????? ?、
??っ??? ? 。
「拝????????????、???、????、『??????
???????????、??????、???? ??? 』っ っ ゃ? 。 ? っ?? ??。」
先??????????、???????、???????」?????。????、???ー??????、???????????????? ?っ ?。 ? ????????。　
水???????????っ?、????????????????
い?。　
以???? 、 ? ? っ 。 ??、??
???????? ?
「（以?、???????????）?っ???????。???、
い??、?っ????、?????。??、??????????
???。??????、? ??? 、
八
幡?、??、??? っ 、 ? ???????
?っ?。 ?????? 。 っ??。?っ?。」
「お
母????????????。（??????????????
の??）???????。? ?????、 ? 、（??）『大??』??っ?ゃっ??、（??）『?????????、??
???????』 ? ? ょ 。? （ ） 、?、 ?? ?（? ）。?? 『 』、『 、?? ?????、?? 』?? ょ??。」
　???、?????????????、 ?? 、で分
か????。?ー???? 、 ? ?
???????。????ー???? ????????? 、 ー
ル
で?????。「??（ ） 、
　???、??????????、??????????????っ?
???。??、??????????????????????。??
が???? 、? 、 ?
??、????????????
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????????、??〈??????????
「悪
石?????????ょ?。???????????????
て???っ???????????。?????、?ーっ????
??????、??????????????。?????????? 、『 ?????、?? 』 ? ?。」
　?????、?????????????????????????い??????ー??????、??????、????っ?????
??????????????っ?? 。 、 ? ??? 、 ?、?っ 。?????????、 ??? ? 。
（?）?????
　????????????? ????????
???????? 。　???? 、 っ ?
????、??? ???、 、?? ?。 ャー 、 っ ????揮??。?????、
???? 。 ー 、?っ ??? 。 、??ー ? っ ?。　
そ?????。????????????? ???? ???
???? ???????? 。 ??? 、??? ? 。 、
?ー??????????っ????????。??????????
込?????、???????????。????っ????????で?? 、 ? ?????????。
「だ
か??、????????、???、????、??????
????、???????????、???????????????、 ?っ 。 ー ? っ 、が
非??、?っ????????っ?、??????っ?。???
???????????? 、 、 。???????? 、一体????、????、?????????っ?????、??
?????? 、 。」
「（悪
石
の???）??????????????、???????
???? ???????。『 。
で???????』??????。????????、?っ???
???? 、 、
い??、? ????????、??? ?
?。」
「だ
か??????????、???????っ????????。
??。? ?????、 っ 。 ?て
い?????。????、????????、 ?
????、 ? ? 。 、?? ? っ?。」
　??、????????????????????????????
???、?????っ???????。?????、?????????? ? 、 ? ?っ??????????? 。
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?????、?ャー?????????????????????、「?
合??????」?、「????、?????ャー????????????? 」???〔??????? 〕。姫???? ? ?? ? ?????。　???、 ?〜????????????、 ? ?、?分
の
心
が????????????????っ?、?????????
??????????? ???? っ 。
「???????????????????????、????????????、????、??????っ?????。????い????、??、??????（????????）?????祀?? ? ? 、 ? 、 ?て?? ょ 。 、 。分
の
心???（??）??????。????????????っ
?、?????????、 ??、???????????（??）? （ ） 。 っ 、で???っ?????っ ょ 。そ?? ? 、 ????、?っ （??）?? っ
?（??）???っ??????、? 。 ? 、 ?
で
お
願
い???っ?????????ょ?。??????????
????、? ?、 ? 、 ????。 ??? ? ?? ? っ ょ 。 ?
水??????、??、?? ?????。?????、 ? ?、 、 、
??????。 、 、 、 っ
て?っ?ゃ?。?? ? 、 っ 、 、
??????????。????????。???????、???? っ??? 、 ?。?? ???、?????????????っ?、??????、?????? 、 ? ? ょ 。???っ ??? 、 。 っ?? ?」
　??????????????????????????
????????????????。
????、
ー??????、?? ????
「????ょ?。」
?????
「??。」
?????
「??、? ??? ??? ??っ???。」
ー??? ??? ? ??っ
「??、???? 。?? ??????。 ? ? ?? っ? 。は
分
か?????。??、??、?????????っ?????
?ょ?。??????、 ?? ???っ?????、が?????????????????????、??????
?、?? ? ? っ 。 、 ? 。
で???? っ???? 。」
　????、??????????????????????????
???????????????????。????????????
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上??????????。????????????????????れ?? ? 。 ???????????
?。????????????????????????。??????、 ? 、 ???????????? ?類??????????????? 、 ャーマ
ン
の???、????????????????。????????
??、?????? ????? 。 ?????
べ??、???????? っ ?。 ?で水?????????????、????????????????
化???? ??。⑥??? ? ー
??????????????????、
四
つ
の????????。
????????? ???〜 ??????????? 〜 ?????? 〜
?????????????
神?????????っ???
????、????????????? ? 、?? ???? ????????? 、だ
悟????
水???????????
??
??????????????、????????????????。 ?
交
流
が??????????っ???。
　??、????????????????????????????統?? ? 。 ー 、
?っ??????????????。??、???、?ー??????
い???? ?? 。
???? ? 、 ? っ ? ??? 。 ? ?、?? ? ??? 、 ー 。　???????、? ?? ?? 。都会
で
暮??????????????、???????????っ?。
?????? ? ??? ? ?っ? 。
「???っ????、??????????。?????????い????????、???????。???っ??????い?? 。 ??、?????
?。」
　???????????????、? 、?
????。????????、??????、 ? 、??????? っ 。特?????????、??????????ー???? ?
???っ 。?? ? 、 ? ?
ロ
外????っ???????。 ???????ッ?ー???っ??
??????、???っ 。 ? ? ?? っ 。?? ? っ ? っ 。化??????????????。
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　???????、???????????????????????
??????????。???????????、??????????? 、 ? ?会
の
生?????????????????????????????
　???、???????????????????????????
???????。??????????っ????????、?????? ? 。 ? ??、 。 、?、 っ ??。?? っ 、?? ? ??? ?っ 、 っ
い??、???????????????? 。 、 ?
???? ? ? 。
て?っ???????????、?
??、? ?? 、 っ
て
い?????。
　A
姉?、?????????????????????????ャー
マ
ン???? ?? 、?????????ー???????。???
??????ー? ?。
　???、????????? ?い?? ? 。 ??、?? ?の?? ? ??????? ? ?込?? 、 、
????????。?? 、 ? ー ???、
の??????? っ っ 。（一九
九
三?）??っ???、????っ????。
　
現???????、??????????? ?
?、????????っ?????。??、??っ?????????い
の?、??????っ??、?????????っ?、?っ????
???? ?っ ? 。 ー ? ?の????。????????。??、??????????、???場??っ っ ? ? 。 ?
?、??? ?? 、 ???????。? ?? ?　
水??????????? ? ? ? 、
?????? ? 。 ???、 ? 、
理
が
大????、???????????????????っ????
???? 。
　??????????????? ?
???? ??????????、? ?? ? ???
い?。?? 、 。謝辞
　??????????、????????????????????
?????。??? 、 ??? ? っ 。「
て
い?????????」「?????????」「???????」
??。? ????? ?、?????????????? 。???????? ? ???? ??。
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註（??????????????????????????????????????　
　???????????????、????????????????????
　
　
行
わ
れ???っ?????????〔????????〕、?????????
　
　
活??????、????????????????。
（??????? ?????? ??????　
　?????。
（?????? ??? ??（????? ?? ??????? ??　
　??、?? ???????。??、（）??????????。
（???　
　
意?????????。
（??? ?? 。（????? ??　
　
者????? ?、 ?????? 、? ー ???
　?（?）、????ー???????（?）???。??????????????　
　
言???。?ー??? 、 ? ?? ?
　
　
れ
ば???????。
（???????? ? ?　???。???????????? ? ? ?　?? 、? 〔 ?????????????〕。（????? 「 ッ 」 、　??。?? ? 、「? ??、 ? 、　　天
理
教
教
規
の
定
め??????っ???????????、?????????
　
　????????????????????????? ? 、
　????? ? っ 、 。 っ 、　　運
ぶ???、??????????? 、 ???????????????
　
　??〔?? 」 。
（?）?????????? 。 、 っ　
　村???????????????。?????、
　
　????? っ ???????〔??? 〕。
（?）??????っ??、 （ ）?????? 、「 ??っ　???????????? 〔 ??? ?〕」 。
????????????
（?）??? （ ???）?、 ?
　
　?〔??????????????〕。
（?）?????????????????。??????（????）??。（?） ? ?（?） ?? ?????????、???????、?????。（?） ?? 。? ?．　
　
数????????????。
（?）? ? 、 ????　
　敢???? ?。???????????????????
　
　?っ??????????? ? 、「 」 ???? ????????
?????。
（?）????? ? 、??? 。（?） ???〈?????（?） ?? （ ） 。 、　
　
ろ
の?????。
（?）? ー ? ー ョ　?〔???????〕。?ー?????ャー????????、????ー????　
　?????。???????? ? ? 。
（?）??? ? ?、 ? ァ ッ　?『??? 』 ?? ? ?? 〔 ?　　
プ?????〕。????????????????? ?
　
　?。?????「 」? 、 ー ? 。
（?）???????ー????? ?? 。　
　???っ???????、???「???????? ? ??」??ー
　???????、?ー ? っ 。 っ ?? ???　??????、??? ?ー ? 、 ???????? ?　?? 、 ? っ 。（?）?????、??????? ? っ 、　　???????? 、
　????? っ 。 ? ??????? 。（?）??? ? っ???、?　???　?? 、 。
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Present－day　Neeshi：In　an　Isla皿d　and　city　Interval
K㎜sAKI　Fumito
　　This　paper　examines　how　a　shaman　living　in　the　city　away丘om　her　na6ve　village　maintains　the　village！s“tradi－
tion”and　continues　to　communicate　with　the　villagels　kami　while　under　urban　influences．　It　focuses　on　the　nature
of　communication，　primarily　trances，　and　changes　to　this　comm皿ication　while　the　shaman　asp丘es　to　the　tradition
of　worshipping　the　village1s　kami　at　the　same　time　as　leading　a　l晩in　the　city　in　which　she　has　frequent　contact
with　people　and　information．
　　　The　subject　of　this　study　is　a　woman（re飴rred　to　as　Ms．　A）who　comes丘om　Akuseki　Island　in　the　Tbkara
Islands．　The　Tbkara　Islands　maintains　a　tradition　in　which　women　called“neeshi”communicate　with　kami　and　are
involved　with　village　rituals　as　well．　Having　been　visited　by　kami　when　young，　the　islanders　regarded　Ms．　A　as　a
promising　future　neeshi．　However，　Ms．　A　was　already　living　in　Osaka　and　circumstances　necessitated　that　she　lh7e
away　from廿1e　island．
　　　Although　she　continued　to　communicate　with　kami　while　living　in　the　city　fOr　the　next　17　years，　she　constantly
complained　of　ill　health．　When　she　became　seriously　ill　she　returned　to　the　island，　whereupon　she　performed
kagura　and　con6nued　to　fOllow　a血estyle　that　would　return　her　body　to　normal　health．　Once　she　had　stabilized
her　communication　with　kami　she　incorporated　the　philosophy　of　Feng　Shui，　and　so　came　to　use　crystal　b劔ls　for
worshipping　kami．　This　had　the　efjbct　of　rela】dng　Ms．　A！s　body　to　the　extreme，　thus　eliminating　any　impediment
to　worshipping　while　living　in　the　city　However，　this　brought　a　huge　change　to　Ms．　As　role　as　a　neeshi　in　that　she
no　Ionger　used　trances　as　her　main　form　of　comm皿icating　with　k㎜i．
　　　In　Ms．　A！s　case，　this　change　is　related　to　her　sense　of　distance　from　her　native　village．　This　came　about
through　the　confHct　between　a　yearning　to　live　in　her　village　where　the　kami　reside　and　a　sense　of　loss　regarding
the　village　in　her　current血b　which　had　diverged丘om　a　traditional　Ufestyle．　Holding　the　k㎜i　in　high　esteem，　the
stronger　Ms．　Als　sense　of　loss　became　the　stronger　her　reHgious　beHefs　and　practices　grew．　However，　this　also
had　the　ef企ct　of　increasing　the　distance　between　herself　and　contemporary　island　l洗．　The　paper　discusses　this
dilemma　based　on　Ms．　A｝s　narradve．
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